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El presupuesto del presente estudio consta del desglose de costes de 
implantación de las mejoras y por otro lado de los costes derivados de las horas 
de ingeniería dedicadas a su elaboración. 
 
 
A continuación se detallan los costes derivados de las mejoras implantas en la 












4 20   80 
Recolocación de los 
rodillos (M.O.) 
5,5 20   110 
Instalación del Labio 
nuevo (M.O.) 
8 20   160 
Labio    39.600 1 39.600 
Soporte del Labio   5.300 1 5.300 
Mecanismo de 
aproximación (M.O.) 
2 20   40 
Mecanismo de 
aproximación 




2 20   40 
Armario 
eléctrico/neumático 




3 20   60 
Medidor de diámetro   150 1 150 
Válvula proporcional   2500 1 2500 
Siliconización de los 
rodillos (M.O.) 
6 20   120 
Silicona   8 3 24 
Transporte y 
embalaje 
    400 
TOTAL     51.019 
 
Tabla 1: Costes de implantación de mejoras derivados de la elaboración del 
estudio 
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Una vez desglosados los costes de implantación de las mejoras en la máquina 
encoladora en la tabla 2 se desglosan los costes de ingeniería derivados de la 
elaboración del presente estudio. 
 





Material fungible   60 
Horas de trabajo 375 25 9.375 
TOTAL   9.435 
 
Tabla 2: Costes de implantación de mejoras derivados de la elaboración del 
estudio 
 
El coste total del presupuesto es de SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
CUATRO EUROS. 
